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В статье рассматривается влияние социальной работы на благополучие 
общества. Определяется связь между социальным благополучием и социальной 
безопасностью. Непосредственно участвуя в разработке и реализации социальной 
политики, социальных программ, направленных на защиту населения от 
социальных рисков, социальная работа наряду с государственными структурами, 
общественными объединениями и другими субъектами способствует достижению 
социальной стабильности в обществе, осуществлению в нем преобразований в 
интересах российского человека 
ABSTRACT 
 
This article examines the impact of social work for the welfare of society. Is 





involved in the development and implementation of social policy, social programs aimed 
at protecting the population against social risks, social work, along with government 
agencies, associations and other entities contributes to social stability, the implementation 
of reforms in it for the Russian human 
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В России в современный период целенаправленной активизации процессов 
модернизации во всех сферах социальной жизнедеятельности отмечается 
существенное возрастание интереса к проблемам благополучия человека и 
общества. Понятие «социальное благополучие» все активнее используется в 
научных теориях и концепциях, социально-политических декларациях, 
нормативно-правовых актах, социальных программах и других политических 
документах для обозначения оптимального состояния человека, социальных групп, 
общностей, общества в целом. Современное российское государство 
провозглашает социальное благополучие населения стратегическим ориентиром и 
критерием результативности социальной политики.  
Современные социологические исследования социального благополучия 
населения ориентированы не только на теоретическое познание природы, 
сущности, содержания социального благополучия, но и решают и комплекс 
практических социальных задач, связанных с разработкой, сбором и 
интерпретацией социальных показателей, позволяющих произвести комплексную 
оценку социального благополучия населения страны.  
Проведенный анализ социологической литературы показал, что для 
оптимизации уровня социального благополучия используется множество 
социальных регуляторов, которые можно разделить на четыре группы: социально-





Под социальными регуляторами понимается совокупность мероприятий по 
упорядочению процессов, направленных на формирование и поддержание 
благоприятных социальных условий, в которых возможно эффективное 
производство и распределение социальных благ для наиболее полной реализации 
потребностей и интересов социальных субъектов на разных уровнях их 
жизнедеятельности [3, с. 180]. 
Социально-экономические регуляторы социального благополучия 
направлены на создание условий для наиболее полной реализации трудового и 
интеллектуального потенциала граждан, обеспечения их материального достатка, 
достойного уровня жизни. Эти регуляторы социального благополучия населения 
связаны с процессами регулирования рынка труда и занятости населения, 
обеспечением стабильности и достойного уровня заработной платы, 
инвестированием в человеческий капитал, формированием внебюджетных фондов 
для социального обеспечения, социальной помощи и поддержки нетрудоспособных 
и социально уязвимых групп населения.  
Правовые регуляторы социального благополучия населения ориентированы 
на формирование и развитие нормативно-законодательной базы, обеспечивающей 
гарантии соблюдения прав и свобод человека во всех сферах его 
жизнедеятельности, и организацию жизни общества в соответствии с действующим 
в государстве законодательством. В основе правовых регуляторов социального 
благополучия населения лежат правовые нормы, которые представляют собой 
официальное выражение ценностей и норм нравственности и воплощаются в 
юридических законах. Правовые регуляторы социального благополучия населения 
представлены законодательством, обеспечивающим соблюдение и защиту прав и 
свобод человека, правосознанием, правовой культурой и формальным социальным 
контролем, которые в совокупности способствуют созданию и сохранению 
стабильных, безопасных, комфортных условий социальной жизнедеятельности, 
являющихся фундаментом социального благополучия населения.  
Социально-политические регуляторы социального благополучия населения 
связаны с основными механизмами формирования и реализации государственной 
социальной политики, которая является составной частью внутренней политики 





задачи входит гармонизация социальных отношений, создание условий для 
прогрессивного развития социальной сферы, совершенствование условий, образа и 
качества жизни населения, оказание социальной помощи, поддержки и защиты 
социально уязвимым слоям и группам населения. К основным социально-
политическим регуляторам социального благополучия населения относятся 
основные инструменты социальной политики государства – приоритетные 
национальные проекты, комплексные целевые социальные программы и 
государственные социальные стандарты.  
Социокультурные регуляторы социального благополучия населения связаны 
с формированием и развитием социальной культуры. Эти регуляторы 
ориентированы на формирование ценностных ориентаций, высокого уровня 
нравственности, приобщение к религии и искусству, распространение единых 
представлений о социальных идеалах, организацию и осуществление полноценной 
социализации подрастающих поколений [3, 182]. 
Социальное благополучие – категория комплексная, включающая в себя 
множество элементов различных уровней, характеризующаяся включенностью в 
широкий контекст социального бытия, экономических процессов, 
социокультурного развития и т.д. 
Особое значение социальное благополучие приобретает в системе 
социальной безопасности. Социальная безопасность, имеет особую важность для 
государства - наряду с другими типами или видами безопасности именно она 
определяет стратегию взаимодействия государства и человека, государства и 
социума.  
Поскольку социальная безопасность охватывает практически все аспекты 
жизнедеятельности индивида, различных социальных групп и всего общества в 
целом, взаимодействие социальных институтов, гражданского общества и 
государственных структур, то в рамках социальной работы основное внимание 
уделяется рассмотрению наиболее важных аспектов и удовлетворении 
потребностей человека. Кроме того, изучаются мотивации его действий и 
поступков, возможности сочетания индивидуальных и общественных интересов. 
Удовлетворение самых различных потребностей является стимулом человеческой 





развитием – тем самым создается логически обоснованный подход для анализа 
структурообразующих элементов социального государства, реализации его 
сущности, формирования социальной политики и ее осуществление социальными 
работниками. Обеспечение жизнедеятельности отдельного индивида предполагает 
создание таких общественных условий, которые дают ему возможность 
реализовать основные потребности.  
Множество определений потребностей обусловлено различными подходами 
в теоретических концепциях, социологии, политологии, экономики и других 
науках в зависимости от аспектов исследования. Существует множество 
социальных и моральных потребностей, которые изучаются и учитываются в 
социологии с разных точек зрения. Воспользуемся определением, которое 
предлагает Меренков А.В. «Потребность представляет собой сложное структурное 
образование, которое выступает главной побудительной причиной всей 
жизнедеятельности живых организмов, включая человека». Физическая, 
психическая и социальная готовность к осуществлению давно апробированных 
действий выступают формами проявления потребности функционирования 
человека. Она побуждает к совершению тех поступков, которые направлены на 
воспроизводство уже привычных вариантов жизнедеятельности. Ведущая роль 
внешнего фактора в этой потребности проявляется в двух формах: в виде наличия 
внешней возможности для осуществления имеющихся программ поведения, 
которые действуют автоматически и обеспечивают достижение желаемого 
результата, а также в виде торможения активности при изменениях в условиях 
бытия. Человек в этом случае должен либо попытаться восстановить привычные 
для него обстоятельства, либо отказаться от давно апробированных схем 
поведения. В последнем случае произойдет преобразование содержания 
потребности функционирования [4]. 
В этом смысле обнаруживается связь социального благополучия с 
категориями уровня и качества жизни. Для измерения качества жизни 
недостаточно статистических показателей, даже очень подробных и достоверных, 
необходимы субъективные оценки соответствия этих параметров потребностям 
людей. По своей природе качество жизни – это объективно-субъективная 





потребностей самого человека и его субъективных представлений и оценок своей 
жизни. Некоторые объективные составляющие качества жизни могут быть более 
актуализированы в сознании человека, другие менее, третьи совсем не актуальны в 
силу опыта, культурного капитала, ценностных предпочтений. «Качество жизни, – 
как отмечает Л.А. Беляева, – представляет собой более широкий комплекс условий 
жизнедеятельности человека и включает в себя уровень жизни, а также такие 
составляющие, которые относятся к экологической среде обитания, социальному 
благополучию, политическому климату, психологическому комфорту»  
Качество жизни – это основа социальной безопасности. Только обеспечив 
достойное качество жизни населения, может добиться социальной безопасности. 
Связующим звеном между качеством жизни и социальной безопасностью 
становится социальная политика. В современной социологической литературе 
существуют различные концепции социальной политики. Среди этих концепций 
следует назвать такие, как концепция знания как нового способа достижения 
достойного качества жизни, концепция среднего класса и «шведская модель». В 
целом, все эти модели социальной политики ориентированы на развитие 
человеческого потенциала, творческой инициативы, формирование ценностей, 
достижение высокого качества жизни. Современные процессы, происходящие в 
мире, подтвердили жизненность и правильность данных моделей социальной 
политики [1].  
Повышение качества жизни должно рассматриваться как важнейший 
приоритет развития современной цивилизации, как общечеловеческая идея, 
способная повлиять на весь ход развития мира. Приоритетом должны стать каждый 
конкретный человек и его семья. Ясно, что необходимы целенаправленные 
действия со стороны государств по повышению уровня благосостояния, поддержки 
семьи, здоровья населения, уровня его образованности. Общество обязано создать 
условия для раскрытия творчески-созидательного потенциала личности. 
Показателем успеха такого курса будет социальная безопасность. Качество жизни 
и социальная безопасность – это два понятия, представляющие разные стороны 






Социальная работа как социокультурное явление является неотъемлемой 
частью социокультурной системы нашего общества, поскольку она является одним 
из главных способов организационного и социально-технологического 
реагирования общества на новую социальную ситуацию. В России наблюдается 
нарастание противоречия между благополучными и обеспеченными слоями, 
вполне адаптировавшимися к рыночным отношениям, и бедными, неспособными 
самостоятельно решить свои проблемы. Социальная работа исходит из признания 
многообразия индивидуальных потребностей, из идеи уникальности, 
неповторимости каждого человека, его способности к изменениям, она апеллирует 
к его активности, внутреннему потенциалу субъекта, помощь в реализации 
которого возвращает человеку способность к изменению своей жизни в ситуациях, 
затрудняющих его социальное функционирование, возвращает способность 
действовать самостоятельно. Роль социальной работы в жизни современного 
общества определяется тем, что она выступает в качестве фактора социальной 
стабильности. 
Каждый человек нуждается в максимально благоприятных условиях для 
реализации в равной степени своей биологической, социальной и духовной 
сущности, комфортном существовании и функционировании в обществе и 
установлении отношений, основанных на равенстве, взаимном уважении и 
справедливости. Человек нуждается в реализации возможности выбора пути 
развития своей личности, своих основных способностей, позитивных установок и 
ценностных ориентаций, способа и образа жизни, направлений, видов и пределов 
собственной деятельности. Выбор осуществляется человеком в рамках имеющихся 
позитивных социальных ориентиров посредством социально одобряемых 
регулятивов и в соответствии с его собственными объективно позитивными 
представлениями о благе.  
К основным целям социальной работы можно отнести следующие: 
а) увеличение степени самостоятельности клиентов, их способности 
контролировать свою жизнь и более эффективно разрешать возникающие 
проблемы; 
б) создание условий, в которых клиенты могут в максимальной мере 





в) адаптация или реадаптация людей в обществе; 
г) создание условий, при которых человек, несмотря на физическое увечье, 
душевный срыв или жизненный кризис, может жить, сохраняя чувство 
собственного достоинства и уважение к себе со стороны окружающих; 
Социальная работа как практическая деятельность направлена на 
поддержание, развитие и реабилитацию индивидуальной и социальной 
субъектности человека. Социальная работа осуществляется посредством 
взаимодействий на основе социальных ценностей по оказанию помощи людям и 
решению проблем. С течением времени происходят изменения, которые очевидны. 
Особая роль социальной работы состоит в том, что она не только решает 
конкретные социальные проблемы своих клиентов, но и помогает людям осваивать 
новые моральные ценности и нормы, находить жизненные смыслы и духовно-
нравственные ориентации. Психодинамические, поведенческие и 
экзистенциальные идеи социальной работы меняются на когнитивные концепции, в 
которых больше внимания уделяется рациональному контролю окружения и 
собственного поведения. Пользователь услуг, клиент, гражданин сегодня считается 
ключевым носителем действия успешной социальной работы. Социальная работа в 
таком случае носит характер совместной деятельности, а не терапии. 
Социологический подход к социальной работе основан на рассмотрении ее в 
качестве деятельности, выполняющей определенные функции в общественной 
системе, посредством которых осуществляется интеграция групп людей или 
отдельных индивидов, испытывающих затруднения в социальном 
функционировании. Потребность в социальной работе как системной деятельности 
по оказанию помощи и поддержки формируется в условиях, когда процессы, 
вызванные социальным неравенством, порождают массовые явления (бедность, 
дискриминация, социальные исключения, несправедливость и т. п.), создающие 
угрозу функционированию общественной системы как целостности и равновесной 
динамике ее развития. Необходимо подчеркнуть сущностную характеристику 
социальной работы в ряду таких институтов помощи и поддержки, как социальное 
обеспечение и социальное обслуживание. Принципиальное отличие заключается в 





человеку, имеющему право на определенный минимум благ, право на помощь со 
стороны общества при определенных обстоятельствах.  
В широком смысле слова социальная работа предстает как совокупность 
разнообразных видов общественной и государственной деятельности, 
направленной на поддержку людей, испытывающих затруднения в социальном 
функционировании. В данном аспекте она включает системы социального 
обеспечения и социального обслуживания и может рассматриваться как 
социальный институт с присущими ему атрибутами. В более узком смысле 
социальная работа выступает как профессиональная деятельность, во многом еще 
обретающая атрибуты социального института, представляя собой систему 
индивидуальной помощи и поддержки людей, находящихся в трудных жизненных 
обстоятельствах. Оба выделенных аспекта в определении социальной работы 
взаимосвязаны [5, с. 130]. 
Социальная работа, ее содержание, технологии, формы и методы 
осуществления неотделимы от проблем общественного развития. Являясь  
социальным институтом, действующим в системе общественных отношений – 
экономических, социальных, социально-политических, духовно-нравственных и 
др. – она участвует в их регулировании, осуществлении функций, обеспечивающих 
жизнедеятельность отдельного человека и общества в целом.  
Особенно значима ее роль в поддержании жизненных сил социально 
ослабленных членов общества, оказания помощи людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. Непосредственно участвуя в разработке и реализации 
социальной политики, социальных программ, направленных на защиту населения 
от социальных рисков, социальная работа наряду с государственными 
структурами, общественными объединениями и другими субъектами способствует 
достижению социальной стабильности в обществе, осуществлению в нем 
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